



Програма навчальної дисципліни “Історіографія та джерела музейної справи”, складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 
8.02010301 – “Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури”. 
Предметом навчальної дисципліни є вивчення об’єктивних закономірностей, 
які пов’язані із суспільною потребою зберегти матеріальні предмети, як 
елементи історичної пам’яті, естетичних цінностей, явищ природи та ін., а 
також формування музейної мережі, організація роботи музеїв, нормативно-
правове регулювання діяльності музеїв та охорони пам’яток історії та 
культури.   
 
Міждисциплінарні зв’язки з суспільними та гуманітарними науками: 
філософією, культурологією, історією, історіографією, пам’яткознавством, 
музеєзнавством та ін. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Історіографія музейної справи. 
2. Джерела музейної справи. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історіографія та джерела 
музейної справи” є комплексне узагальнення студентами теорії музейної 
справи та історії музейної практики. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Історіографія та джерела 
музейної справи” є: 
- охарактеризувати основні поняття історіографії та джерелознавства 
музейної справи; 
- дати оцінку особливостям джерел та досліджень з історії музейної справи 
на різних етапах її розвитку; 
- проаналізувати зарубіжні та вітчизняні дослідження з історіографії та 
джерел музейної справи; 
- ознайомити студентів із сучасними підходами до розвитку музейної справи, 
ставлення до музейного предмету. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- специфіку предмету “Історіографія та джерела музейної справи”; 
- поняття категорій музей та музейний предмет в історичному контексті;  
- види джерел у музейній справі; 
- нормативні документи, що регламентують усі аспекти діяльності музеїв; 
- фаховий понятійно-термінологічний апарат. 
вміти: 
- аналізувати категорії музей та музейний предмет; 
- характеризувати основні категорії музейної справи, у контексті професійної 
діяльності музейних працівників; 
- аналізувати фахову специфіку музейної справи; 
- обґрунтовано оцінювати сучасні музейні явища; 
- застосовувати знання основних музейних концепцій в межах сучасних 
проблем. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Історіографія музейної справи. 
Тема 1. Історіографія музейної справи як наука 
Поняття “історіографія музейної справи”. Етапи розвитку науки. Предмет, 
об’єкт і завдання історіографії музейної справи. Основні поняття і категорії 
історіографічної науки (“факт”, “науковий напрям”, “наукова школа” та ін.). 
Наукові історичні школи. 
Тема 2. Становлення та основні підходи в історіографії музейної 
справи. 
Виокремлення музеєзнавства як науки. Міжнародна конференція з проблем 
музейної справи (Мадрид, 1934 р.). Формаційний та цивілізаційний підходи 
періодизації історії музейної справи. Територіальний принцип поділу історії 
музейної справи. 
Тема 3. Зарубіжна історіографія музейної справи. 
Внесок ІСОМ у дослідження та узагальнення основних проблем музейної 
справи. Розробка теорії музейної справи. Дослідження  історії музейної справи 
окремих країн світу. Праці, присвяченні окремим аспектам музейної діяльності 
та музейним діячам. 
Тема 4. Вітчизняна історіографія музейної справи. 
Загальні праці з музеєзнавства. Дослідження музеїв певного профілю. Роботи, 
присвячені відомим теоретикам і практикам музейної справи. Розробки 
періодизації українського музейництва. Перспективи розвитку музейної справи.  
Змістовий модуль 2. Джерела музейної справи. 
Тема 1. Музейне джерелознавства: загальні питання 
Поняття “джерело” в історичній науці та музеєзнавстві (“першоджерело”, 
“вторинне джерело”). Класифікація історичних джерел. Типологічна 
класифікація музейних джерел (З. О. Шмідт). Групування джерел за 
систематизацією документаційного центру ЮНЕСКО-ІКОМ. 
Тема 2. Словесні джерела. 
Писемні та усні джерела. Фонічні джерела.  
Тема 3. Речові джерела. 
Класифікація речових джерел за: матеріалом виготовлення; технікою 
виготовлення; територією походження; хронологією; призначенням.   
Тема 4. Зображальні джерела. 
Картини, архітектура, скульптура та ін. як джерела дослідження певної 
епохи, країни, стилю чи національної культури. 
Тема 5.  Специфіка відбору джерел в історичній науці та музеєзнавстві. 
Музейний предмет як джерело для історичного та музейного дослідження. 
Схеми, карти, таблиці як джерела для вивчення музейної справи. Наукові 
дослідження як джерело вивчення втрачених предметів. 
Тема 6. Національне законодавство зі збереження всесвітньої 
культурно-історичної  спадщини 
Основи законодавства України про культуру (1992), Закон України «Про музеї та 
музейну справу» (1995), Положення «Про музейний фонд України» (2000), Указ 
Президента України «Про заходи, що стосуються підтримки краєзнавчого руху в 
Україні» (2001), Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні 
установи» (2001). 
Тема 7. Міжнародне право зі збереження світової природної і 
культурної спадщини 
Конвенція про захист культурних цінностей в умовах озброєного конфлікту. 
(Перший протокол, 1954 р., Другий протокол, 1999 р.), Конвенція про засоби 
заборони і запобігання незаконному імпорту, експорту і передавання права 
власності на культурне майно (ЮНЕСКО, 1970 р.), Конвенція щодо вкрадених і 
незаконно експортованих культурних об’єктів (1995 р.), Конвенція про захист 
підводної спадщини (ЮНЕСКО, 2001 р.), Конвенція про охорону духовної 
культурної спадщини (ЮНЕСКО, 2003 р.). 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Основні методи навчання: Домінуюче місце займають заняття лекція-
семінар. Також використовуються наступні методи навчання: пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, пошуковий та 
дослідницький. 
Засоби діагностики успішності навчання: 
1. Поточна перевірка виконання студентами практичних робіт. 
2. Перевірка конспектування студентами лекційних занять. 
3. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі 
підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, 
участі в обговоренні, презентації самостійних завдань. 
4. Написання студентами поточних письмових тестових завдань за 
змістовними модулями. 
5. Виконання та захист студентами  індивідуального завдання за темою 
курсу. 
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